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1 JOHDANTO 
Kiinnostus neuletuotteiden kotimaiseen valmistuttamiseen on ollut pinnal-
la viime vuosina valmistuvien muotoilijoiden ja vaatesuunnittelijoiden 
keskuudessa. Vaateteollisuuden siirryttyä halpatuontimaihin 1980-90 -
lukujen taitteessa neuleen ja vaatteen valmistaminen Suomessa hiipui. Ko-
timainen tuotanto tyrehtyi lähes kokonaan. Suomessa valmistamisen kan-
nattavuus heikkeni. Tämän seurauksena neuleen valmistustekniikoiden 
opetusta on vähennetty kouluissa: ammattiosaaminen on heikentynyt 
huomattavasti neuleen saralla. Neulos on olennainen osa vaatteenvalmis-
tusta. Neuloksen synty ja eri rakenteet ovat tärkeää tietotaitoa neuleen 
suunnittelussa. Opinnäytetyössäni haluan myös herättää keskustelua pe-
rustekniikoiden osaamisen puolesta, huutaa hätähuudon neuleen opetuksen 
jatkumiseksi. 
 
Tämän päivän nousevia trendejä vaatteen valmistuksessa ovat ns. kestävä 
muoti, vastuullisuus ja ekologisuus. Yhä useammat vaatesuunnittelijat ha-
luavat valmistaa vaatteita kotimaisin voimin. Tämän vuoksi haluan kar-
toittaa kotimaisia neuleen valmistajia ja tuoda esille tietoa siitä, mitä tuot-
teita he valmistavat, minkälaisilla ehdoilla (minimimäärät) ja mihin hin-
taan. Pitkän perinteen ja tietotaidon omaavia neulevalmistajia Suomesta 
kyllä vielä löytyy, mutta ne näyttävät olevan kovin vaikeasti tavoitettavis-
sa. Osaaminenkin rajoittuu pitkälti laakaneulontaan. Nämä piilossa olevat 
neulomot ovat toimijoita, jotka ovat aloittaneet jo 80-luvulla tai aiemmin 
yleisimmin akryylisten mainospipojen valmistamisella. Ajatuksenani on 
edesauttaa neuleteollisuuden säilymistä Suomessa ja ”kaivaa” neulomot 
esille. Oma motiivini työhön on neuletuotannon käynnistäminen omassa 
yrityksessä. Tarkoituksenani on siis löytää hyvä yhteistyökumppani ja 
neuloksen valmistaja. Opinnäytetyöni tulee olemaan monimenetelmätut-
kimus, jossa pääpaino on kvalitatiivisissa tutkimusmenetelmissä. Moni-
menetelmällisellä lähestymistavalla kerätty aineisto analysoidaan sopi-
vimmalla tavalla. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusstrategia on olla kar-
toittava, etsiä uusia näkökulmia ja löytää uusia ilmiöitä, myös selvittää 
tunnettuja ilmiöitä ja kehittää hypoteeseja. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 
2000, 172) 
 
 
 
1.1 Kysymyksenasettelu ja tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyön pääkysymys on, missä voi valmistuttaa neuleita pientuo-
tantona kotimaisella työllä. Opinnäytetyöhön hankitaan tietoa siitä, miten 
paljon neuloksia valmistetaan kotimaassa ja otetaan selvää neulomoista 
havainnoimalla yritysten nettisivuja ja -kauppoja. Käytän selvitystyössäni 
ns. hiljaista tietoa (englannin kielessä käytetään termiä tacit (hiljainen, sa-
naton, äänetön) knowledge (tieto)). Niiniluoto käyttää termiä piilevä tieto 
(Niiniluoto 1989, 51) Silloin tarkoitetaan sellaista tietoa, joka on hankittu 
kokemuksen kautta sekä aistien avulla tehdyillä havainnoilla että myös 
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varsinaisesti tekemällä erilaisia asioita, kuten työskentelemällä neulomos-
sa ja tutustumalla neulomoiden organisaatioihin. Niiniluoto kiinnittää 
huomiota englanninkieliseen sanaan know, joka on laaja-alaisesti ymmär-
rettävä käsitteinä know how ja know that, joilla erotetaan tieto osaamises-
ta. Suomen kielessä puhutaan tekijän tiedosta, ammattitaidosta tai osaami-
sesta.  
 
Tietoa haetaan myös tapaustutkimuksilla, jotka ovat yksityiskohtaista, in-
tensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa 
suhteessa olevia tapauksia (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2000, 125). Tut-
kittavina ovat suomalaiset pienet neuleita valmistuttavat yritykset ja neu-
lomot, jotka valmistavat neuletuotteita yrityksille. 
 
Joidenkin neulomoiden nettisivuilta on saatavilla tietoa niiden tarjoamista 
palveluista ja neulekoneiden ominaisuuksista. Havainnointi tapahtuu sys-
temaattisen havainnoinnin keinoin. 
 
Opinnäytetyön tulee vastata pääkysymykseen ja sisältää laaja kartoitus 
suomalaisista neuleenvalmistajista. Aikomuksenani on kerätä aineistoa 
päättämättä etukäteen, kuinka monta neulevalmistajaa tutkin. Tutkimukse-
ni on laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Laadullisen tutkimuksen ta-
voitteena on ilmiön ymmärtäminen, tulkinta ja usein myös soveltaminen. 
Laadullisessa tutkimuksessa tuloksiin vaikuttaa tutkijan mielenkiinto asi-
aan. Hänen elämäntapansa, ammattinsa ja aikaisempi elämänhistoriansa 
vaikuttavat näkökulman valintaan (Anttila 2005, 276). Minulla on tutkitta-
vasta aiheesta olemassa jo aikaisempaa tietoa sekä käytännön kokemusta 
työelämäprojektista, mistä syntyy ymmärrykseni neuleen valmistuttami-
seen ja lähtökohdat käsitteellistämiselle. Toiminnallisessa tutkimusmene-
telmässä tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, 
toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisessa kentässä (Vilkka 
& Airaksinen 2004, 9). 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa perustelen toiminnallisen osuuden tarpeel-
lisuutta ja ajankohtaisuutta. Opinnäytetyöni päämääränä pidän toiminnal-
lista osuutta ja sillä tavoittelen konkreettista hyötyä valmistuville muotoili-
joille. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden näkökulma tulee olemaan 
käytännöllinen. Ajatukseni on tarkastella, millaisia kotimaisia neuloksia 
on tarjolla tuotannossa ja millä ehdoilla: neulomoiden asettamat tilausmää-
rät ja kapasiteetti. Tutkimuksessa painotan kotimaisuutta, suomalaisuutta.  
Tutkimuksen kohteena oli vain yksi ulkomailla toimiva yritys. Sen omista-
jat ovat suomalaisia, mutta valmistus tapahtuu Viron Saarenmaalla.  
 
Opinnäytetyön kvalitatiivisen osuuden tutkimuskysymyksiä ovat:  
Onko jatkossa mahdollista tuottaa neulosta Suomessa?  
Mitkä ovat neuleen teettämisen kustannukset Suomessa?  
 
Toiminnallisen osuuden tutkimuskysymyksiä ovat:  
Miten neuloksen tuottajien ja vaatetusalan pientoimijoiden tavoitteet ja 
tarpeet kohtaavat? 
Löytyykö neulomoista innokkuutta tuotekehitykseen?  
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Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa analysoidaan laatuina ja ominai-
suuksina. Oleellista ei ole saatujen vastausten tai tulosten määrä vaan nii-
den sisältö ja sen analysointi. 
1.2 Tiedon- ja aineistonhankintamenetelmät 
 
Tiedonkeruutapana opinnäytetyössä olen käyttänyt havainnointia. Selvi-
tystyötä on tehty myös muilla laadullisilla aineistonkeruumenetelmillä eli 
haastattelemalla ja puhelinkyselyllä. Tiedonhankintaan kuitenkin opinnäy-
tetyössä on käytetty myös sähköisiä ja painettuja lähteitä ja havainnointi 
dokumentoitiin tekemällä muistiinpanoja. Myös määrällisiä aineistonke-
ruumenetelmiä on käytetty selvittäessä neulomoiden palveluita, esimerk-
kinä asiakasrekisterit tai rekisterit lankatukkureista. Tuloksena on tuotettu 
tieto neuloksen teollisen tuottamisen mahdollisuuksista pienyrityksen nä-
kökulmasta. Lopputuloksena syntyi listaus paikoista, hinnoista ja ehdoista, 
joilla neuloksia tehdään.  
1.3 Viitekehys 
 
Missä voi valmistuttaa neuleita 
pientuotantona kotimaisella 
työllä?
Neulomo, joka valmistaa 
alihankintana tuotteita
Kysely
Tiedonhankinta
Tuotetieto
Kustannukset
Tuotekehitys
Referenssiyritykset
havainnointi
Yhteistyö
Neuloksen saatavuus
Havainnointi
Lähteet
Tulokset
Päätelmät
Visiot
Yrittäjyys
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Tutkimuksessa on etsitty kotimaisia neuleenvalmistaja, joita on pyritty 
löytämään referenssiyrityksien ja hiljaisen tiedon avulla. Sekä referens-
siyrityksiltä, että valmistajilta on tiedusteltu neulosten saatavuudesta ja yh-
teistyön mahdollisuuksista neulosten valmistuttamiseksi. Kyselyn perus-
teella on voitu alkaa visioida yrittäjyyttä. 
 
1.4 Keskeiset käsitteet 
Neulekäsitteissä tutkijan työ on haasteellista. Neulomoissa puhutaan edel-
leen kutomisesta ja kutomakoneista vaikka kutominen on kangaspuilla 
tehtävää toimintaa. Trikoo on joustava materiaali, mikä tarkoittaa, että se 
on neulottu. Ompelimot tehtaiden sisällä kääntyvät puhekielessä neulo-
moiksi. Tärkeintä on ollut havainnoida muotoon neulomisen käsitteistö 
oikein, koska muotoon neulonta on laakaneulontaa ajallisesti hitaampaa ja 
näin ollen vaikuttaa tuottajahintoihin. 
 
Trikooneulos on koneella valmistettu neuletuote, joka muodostuu toisiin-
sa kiedotuista lankasilmukoista. Langat voivat kulkea, joko tuotteen pi-
tuussuunnassa loimitrikoona tai poikkisuunnassa kudetrikoona, jolloin yk-
si lanka muodostaa poikkisuuntaisia silmukkarivejä. Trikooneulosta val-
mistetaan teollisesti joko pyörö- tai tasoneulekoneella. 
 
Neuloksen muodostaa vain yksi silmukoiksi pujottautuva lanka tai lanka-
järjestelmä, joten neulosta voidaan tuottaa sekä kotineulekoneilla, teollisil-
la neulekoneilla, sekä käsin neulomalla. Loimineuloksessa voi lisäksi olla 
kude, joka ei muodosta silmukkaa, vaan kudelanka sitoutuu silmukoiden 
väleihin. 
 
Gauge tarkoittaa silmukoiden ja kerrosten määrää tuumalla eli kuinka 
monta silmukkaa on 2,50 senttimetrillä. Gaugea käytetään teollisen neule-
koneen neuletiheyden ilmoittamiseen. Yleisiä konetiheyksiä ovat 5 gauge, 
7 gauge ja 12 gauge. Käytännössä gauge ilmoittaa miten paksua lankaa 
koneella voidaan neuloa. (Lectra 2010, 40.) Teolliseen neulontaan ei voi 
kuitenkaan käyttää mitä tahansa lankaa, vaan langan täytyy olla teolliseen 
koneeseen sopivan litteää. Oman kokemukseni mukaan kuohkeat, pyöreät 
langat hankaloittavat työskentelyä.  
 
Laakaneuloksesta käytetään nimitystä silmukoiden mukaan leikatusta 
neuloksesta. Kappaleet neulotaan suorakaiteen muotoisina kappaleina, jot-
ka ovat kaavakoon kokoisia ja joiden sivut ovat ehjät. Osat neulotaan irral-
lisina tai liittyvät toisiinsa. Resorit neulotaan suoraan kappaleisiin. Kappa-
leet leikataan silmukoita seuraten ja pääntiet tai hihat leikataan muotoon. 
Tässä menetelmässä leikkuujätettä ei muodostu paljon (Uusitalo-Kasvio 
1999,15). 
 
Metrineulos valmistetaan metritavarana, jossa neulos vedetään laakaan ja 
kappaleiden kaikki reunat leikataan kaavojen avulla. Valmistuksen periaa-
te on sama kuin kankaasta ommeltavien vaatteiden valmistus. Vaatteet 
ommellaan yhteen ja helmaresorit kiinnitetään ommellen. Metrineuloksen 
ongelmana on suuri leikkuujätteen määrä (Uusitalo-Kasvio 1999,15). 
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Muotoonneulottu (fully fashioned). Neulekappaleet neulotaan kaavan 
muotoon, jolloin neuleiden reunat ovat purkaantumattomat. Valmistukses-
sa ei synny leikkuujätettä. Neulominen on hiukan hitaampaa kuin metri-
neuloksen tekeminen. (Luoto 2009, 89) Muotoonneulonta-käsitettä käyte-
tään kyllä tuoteneulonnassa yleisesti ja ammatillinen sanasto menee tältä 
osin usein hiukan sekaisin.  
 
Tuoteneulonta on valmiiksi tuotteeksi neulottu tuote. Koko neule tuote-
taan valmiina putkineuloksena. Taskut ja pääntiet neulotaan samanaikai-
sesti. Myös saumat esim. sivuilla hihoissa valmistuvat neulekoneella (Luo-
to 2009, 89). Mielestäni Luoto käyttää Ammattina vaate -kirjassaan vir-
heellistä käsitettä: tuoteneulonnassa neuloksesta muodostuu saumaton.  
 
Teollinen neulekone (Electronic industrial knittingmachine) on automaat-
tinen tasoneulekone, jolla voidaan tehdä erilaisia neuletekniikoita teolli-
sesti. Erilaisilla teollisilla neulekoneilla on mahdollisuus tehdä metri-
neulosta, laakaneulosta ja muotoonneulottuja tuotteita (Sissons 2010, 31). 
2 TEKSTIILITEOLLISUUS SUOMESSA 
 
Ensimmäiset suomalaiset valmistetut vaatteet olivat trikoo- ja neuletuottei-
ta (Lappalainen & Almay, 1996, 143). 1740-luvulla perustettiin maan en-
simmäiset trikootehtaat Turkuun. 1900-luvun alussa elettiin Suomessa 
epävakaita aikoja. Tekstiiliteollisuus menestyi kuitenkin hyvin. Ensimmäi-
sen maailmansodan syttyminen (1914) paransi tekstiiliteollisuuden ase-
maa. Venäjän armeijan tilaukset työllistivät etenkin villateollisuutta. Pula 
puuvillatuotteista lisäsi kotimaisen villan käyttöä ja villatuotteiden me-
nekkiä. Suomen itsenäistymisellä 1917 oli talouselämään ratkaisevat vai-
kutukset. Entisen emämaan Venäjän merkittävät markkinat menetettiin, 
joten tuotantoa oli suunnattava entistä enemmän kotimarkkinoille. It-
senäistymisen jälkeen Tampereelle syntyi runsaasti etenkin trikootehtaita. 
Teollisuutta tuettiin suojatullein. Tekstiiliteollisuuden, kuten muunkin ko-
timarkkinateollisuuden, kannattavuus oli sotien välisenä aikana hyvä. 
Kansan kulutustottumukset muuttuivat. Tästä hyötyi erityisesti trikooteol-
lisuus, kun trikoovaatteet löivät lopullisesti itsensä läpi 1920-luvulla. Toi-
nen maailmansota, joka alkoi 1939, toi tekstiiliteollisuudelle rajattoman 
menekin ja raaka-ainepulan. 1940 alkoi säännöstely. Sodanaikaisen sään-
nöstelyn loputtua 1950-luku oli vaatetusteollisuuden nousun aikaa. Teks-
tiili- ja vaatetusteollisuuden työntekijämäärä oli suurimmillaan vuonna 
1974 noin 65400 henkilöä. (Salonen & Karinen & Mattila, 2007, 1) 
 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on läpikäynyt suuren murroksen viimeisten 
vuosikymmenien aikana. Entisen Neuvostoliiton kaupan loppumisen alulle 
laittama rakennemuutos on ollut raju ja kotimainen valmistustoiminta on 
pääosin kadonnut alalta. Lisäksi alan liiketoiminta on liikevaihdolla ja 
työpaikkojen määrällä mitattuna kutistunut melko pieneksi. Suomessa on 
nykyisin todella vähän kansainvälisesti tunnettuja alan yrityksiä ja tuote-
merkkejä. Tuotantolähtöisen ajattelun vuoksi koko alaa on Tekesin mu-
kaan leimannut eräänlainen ”auringonlaskun” leima. Vaikka vaatetusteol-
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linen tuotantotoiminta ei suuressa mittakaavassa ole Suomessa enää kilpai-
lukykyistä, ei liene mitään estettä sille, ettei myös Suomesta käsin voisi 
harjoittaa menestyksekästä kansainvälisestikin merkittävää vaatetusalan 
liiketoimintaa. Tästä on tulossa muutamia esimerkkejä. Menestyminen 
kansainvälisillä markkinoilla edellyttää kuitenkin uudenlaista liiketoimin-
talähtöistä ajattelutapaa, entisen tuotantolähtöisen tilalle. Teollisuudesta on 
siirryttävä liiketoimintaan. Suomen tekstiili- ja vaatetusteollisuus on ul-
koistanut valmistus- ja hankintatoimintaansa voimakkaasti viimeisten vuo-
sikymmenien aikana. Tämän seurauksena henkilömäärä on pienentynyt 
lähinnä työntekijöiden osalta, kun taas toimihenkilömäärän muutos on ol-
lut huomattavasti vähäisempää. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n (fi-
natex) jäsenyritysten palveluksessa vuonna 1996 työskenteli noin 14000 
henkilöä, kun vuonna 2006 ala työllisti enää vajaat 9000 henkilöä. Tuo-
tannon bruttoarvo koko alan osalta on kuitenkin pysynyt lähes samana tai 
jopa kasvanut kyseisenä aikana. Tällä hetkellä tekstiili- ja vaateala työllis-
tää noin 6000 henkilöä. (stjm.fi) 
 
Kuva 1. 
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Kuva 2. 
2.1 Kestävä kehitys tuo hiljalleen vaateteollisuutta takaisin Suomeen  
Yksi kestävän muodintutkimuksen johtohahmoista Kate Fletcher käsittelee 
teoksessaan paikallisuuden merkitystä ympäristölle ja taloudelle. Hänen 
mukaansa paikallinen tuottaminen vähentää kuljetuksia, luo uusia työ-
paikkoja ja helpotta tuotannon valvontaa. Suomessa valmistajien prosessit 
on tarkasti valvottuja, koska Suomen lainsääntö on antanut vaatimukset 
veden- ja energiankäytöstä: Tämä on yksi syy haluuni suosia suomalaisia 
materiaalivalmistajia ja tuotantopaikkoja. Kaukotuotanto aiheuttaa paikal-
lisessa ympäristössä päästöjä sekä maaperään että ilmaan. Tuotannon li-
säksi rahdin kuljetus maapallon puolelta toiselle aiheuttaa ympäristöon-
gelmia sekä edistää ilmastonmuutosta. Logistiikan ylläpitäminen ja paran-
taminen lisäävät ekologista velkaa. Erään amerikkalaisen tutkimuksen 
mukaan yhden t-paidan kuljetus tuotannon aikana kerrytti ympäristötaak-
kaa kuusitoista kertaa enemmän kuin itse t-paidan tuotanto (Fletcher 2008, 
130). Tekstiilien ympäristöystävällisyyttä tuotannon aikana voidaan kas-
vattaa muun muassa minimoimalla toimenpiteiden määrää, rajoittamalla 
myrkyllisten kemikaalien käyttöä, vähentämällä energian ja veden kulu-
tusta, pienentämällä jätteentuotantoa ja hallitsemalla jätevirtaa. (Fletcher 
2008, 46.) 
Tekstiiliteollisuudessa eletään murroskautta maailmalla. Ympäristömää-
räykset ja kulutuskriittisyys ovat lisänneet ympäristömyönteisyyttä vaate-
teollisuuden piirissä. Tänne Pohjolaan ajatus kestävästä kehityksestä tulee 
hitaasti. Kun olen keskustellut jo lopettaneiden, usean laman nähneiden, 
entisten neulealan yrittäjien kanssa suunnitelmistani tuottaa neuleita Suo-
messa, he toteavat Kiinasta tulevan tuotteita halvemmalla. Halpavoiman 
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suosio alkoi jo 1970-luvulla. ”Kiina-ilmiö” alkoi kiihtyä etenkin 90-
luvulla, jolloin vapaakauppa avautui ja Suomi eli vielä lama-aikaa. Suo-
men tekstiiliteollisuudella ei ollut kilpailukykyä halpatuonnin kanssa 
1980-90 -luvuilla. 1980-luvun yrittäjät pitävät haihatteluna ajatuksia kes-
tävästä kehityksestä, heidän mielestään hinta ratkaisee. Pohjoisen väestö 
on köyhempää ja rahaa ei ole käytettävissä juurikaan vaatteisiin. Mitä 
kauemmas maaseudulle mennään, sitä vähemmän ihmisillä on varaa pa-
nostaa pukeutumiseen. Olen tutustunut juuri nivalalaiseen ompelimo-
yrittäjään, joka tekee kierrätyskankaista vaatteita ja asusteita. RAILOclot-
hing myy tuotteensa Etsyssä ja jonkin verran Facebookissa, mutta nivala-
laiset eivät edes tiedä kyseisen ompelimon olemassaoloa. Omistaja on to-
dennut maailmankaupan avomielisemmäksi kierrätystuotteille: ”En ole 
mainostanut vielä yhtikäs missään muualla kuin täällä nettimaailmassa, jo-
tenkin olen pitänyt tätä kierrätysjuttua vielä niin kovin suuntautuneena 
tuonne ulkomaille, Suomeen se on vähitellen vasta rantautumassa. Ainakin 
sellainen "vakavasti otettava" kierrätys; ihmiset vähitellen vasta opettele-
vat arvostamaan näitä juttuja, ja monilla on vieläkin vähä sellainen tuntu-
ma, että voiko noita pitää kun on vanhasta tehtyjä.” (haastattelu Vuorela 
13.3.2016) 
2.2 Kiertotalous 
Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Sitra järjestivät yhteistyössä Tekstiili, 
muoti ja kiertotalous -tilaisuuden 25.5.2015. Tilaisuudessa pohdittiin kan-
nattavaa palveluliiketoimintamallia, joka edistäisi kiertotaloutta. Kuuntelin 
paneelikeskustelun Tekstiilialan muutospaineet ja uudet liiketoiminnan 
mallit Youtubesta. Paneelissa olivat keskustelemassa Anna-Kaisa Auvinen 
(Suomen Tekstiili ja Muoti ry), Outi Pyy (Remake EkoDesign Oy), Mark-
ku Virtanen (Voglia Yhtiöt Oy) ja Marta Jaakkola (We Started This). Kes-
kustelua ohjasi johtava asiantuntija Kari Herlevi (Sitra).  
Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvot kiertävät ja 
tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä (sitra.fi). Panee-
lissa kaivattiin yhteistyötä tekstiilialan yritysten välille ja läpinäkyvyyttä 
tuotantoon. Keskustelusta jäi erityisesti mieleen Markku Virtasen kuvaus 
tekstiilialan yritysten yhteistyöstä: ”Alan ongelma on ollut viimevuosina 
se, että jokainen tekee vähän omaa juttuaan. Mieluummin niin, että kukaan 
ei tietäisi, ettei meillä hyvin mene.”  Lausahduksessa kiteytyy hyvin se, 
mitä on ilmennyt opinnäytetyötä kirjoittaessa: yritykset eivät halua kertoa 
valmistamisen ja tuotannon nykyhetken tilasta. Onneksi poikkeuksiakin 
lopulta löytyi. 
Suomalaiset haluavat laadukasta ja ympäristöystävällistä muotia. He ovat 
kiinnostuneita kierrätetyistä vaatteista, kierrätetyistä kuiduista ja ekotuot-
teista. Ekologisuus voi antaa tuotteille lisäarvoa ja tukea ostopäätöstä, jos 
tuotteet ovat muuten esteettisesti kiinnostavia. Mutta ovatko ihmiset val-
miita muuttamaan ostotottumuksiaan ja kulutuskäyttäytymistään? Miten 
kaupaksi menisi laadukkaampi, hinnakkaampi ja pitkäikäisempi muoti? 
Kiertotalouteen siirtyminen vaatii laajempaa ajattelun muutosta, mutta 
myös systeemitason muutosta. Kaikkien toimijoiden tulee tehdä yhteistyö-
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tä ja ennakkoluulottomasti miettiä, miten muuttaa muodin systeemiä. 
Muutos on mahdollisuus myös tehdä asioita aivan toisin, myös bisneksen 
näkökulmasta. Kestävä kehitys tuleekin nähdä mahdollisuutena, ei estee-
nä. Se on mahdollisuus haastaa perinteinen tapa suunnitella, valmistaa, 
myydä, markkinoida ja kuluttaa tuotteita. Tässä muutoksessa tutkimus voi 
avata uusia näkökulmia tulevaisuuden tekstiili- ja muotibisnekseen. (Nii-
nimäki blogi-kirjoitus)   
 
 
3 NEULETEOLLISUUS 
Hiljaiseen tietooni perustuen olen luokitellut kotimaisen neuleteollisuuden 
viiteen eri kategoriaan, jotta minun olisi helpompi jäsennellä työni sisältö. 
1. Teolliset neulomot, joissa tuotetaan erilaisia neuloksia ja trikoita metri-
tavarana tekstiili- ja vaateteollisuudelle esim. Orneule Orivedellä.  
2. Teolliset neulomot, jotka valmistavat neulosta lähinnä omalle brändil-
leen ja ompelevat neuloksesta vaatteita/asusteita esim. Agtuvi Tampereel-
la.  
3. Neulomot, jotka tuottavat neuloksia alihankintana ja valmistavat omaa 
brändiään. Kategoriaan kuuluvat myös neulossukkien valmistajat, joista 
osassa voi myös valmistuttaa omia sukkamallistojaan. 
4. Pienneulomot, joissa valmistetaan vaatteita/asusteita käsiteollisilla neu-
lekoneilla esim. Milja Toukola Ypäjällä  
5. Yritys, jossa tuotteet neulotaan käsin, kuten Myssyfarmi Kyröstä.  
 
Opinnäytetyössäni on tarkoitus kartoittaa neulomoita, jotka mahdollisesti 
tuottaisivat neuloksia alihankintana, joten keskityn lähinnä niihin. Mielen-
kiinnosta suomalaista neuleteollisuutta kohtaan olen kuitenkin selvittänyt 
neuletuotantoa laajemminkin, saadaksemme selkeän kuvan siitä, miten 
paljon neuleteollisuutta Suomessa vielä on. 
3.1 Teolliset neulomot 
Suurin suomalainen neuloksen valmistaja on Orivedellä toimivan Orneule, 
jonka tuotantoon kuuluu pyörökoneilla valmistettuja trikooneuloksia vaa-
tetus- ja jalkineteollisuudelle, sairaalatekstiilejä, kaiutinkankaita, antibak-
teerisia neuloksia ja suojavaateneuloksia. Tuotantoerien minimitilaus on 
useimmiten 160 kg. Orneule tarjoaa myös pienempi tilausmääriä varasto-
laaduista, joita on saatavilla varastoväreissä. Varastoneulosten minimiti-
lausmäärä on perusneuloksista (college, single, interlock, coolmax, vuori- 
ja pelipaitaneulos) 20 m ja resoreista 1kg. Orneule valmistaa neulokset 
Öko-Tex 100 -standardoiduista langoista, jolloin he takaavat, että raaka-
aineet ovat turvallisia eivätkä sisällä haitallisia kemikaaleja. Viimeistelys-
sä he käyttävät Öko-Tex 100 -standardin täyttäviä väri- ja apuaineita. Or-
neuleen tuotteille on myönnetty Avainlippu–merkin käyttöoikeus, koska 
yritys valmistaa ja viimeistelee tuotteet Suomessa. (Orneule Oy 2015.)  
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Toinen teollinen neuloksen valmistaja on Neuletuote Koivunen Kangas-
alalla, joka valmistaa trikooneulosta pyörökoneilla. Tehtaalla on käytössä 
myös muutamia taso- ja sukkakoneita. Päätuotteita ovat HART-alusasut, 
pipot, päähineet ja lasten vaatteet esim. villahaalarit. Muita artikkeleita 
ovat tuulisuoja- ja verkkokerrastot sekä polypropeenihuput.  Neuletuote 
Koivunen valmistaa esim. Ruskovillan neulokset.  (neuletuotekoivu-
nen.com) 
3.2 Sukan valmistajat  
3.2.1 TESEMA OY 
Tesema OY on vuonna 1989 perustettu suomalainen sukkatehdas, joka si-
jaitsee Nurmeksessa. Yrityksen toimisto ja tehtaanmyymälä ovat tehtaan 
yhteydessä. Tehtaan toimitusjohtaja on Matti Alatalo. Lisäksi yrityksellä 
on kuusi edustajaa alueittain. Kaikki sukat valmistetaan omalla tehtaalla 
nopealla ja joustavalla toimitusajalla. Sukat toimitetaan kautta Suomen 
omalla tuotemerkillä, mutta sukkia valmistetaan myös eri tuotemerkeille. 
Sukkia valmistetaan myös suurille yksiköille, kuten Suomen armeijal-
le.”Valmistamme myös logo- ja liikelahjasukkia esimerkiksi yrityksen tai 
seuran omalla logolla tai tekstillä. Näiden lisäksi yhdistykset, seurat ja 
koulut voivat tehdä varainhankintaa tuotteillamme.” (tesema.fi) 
3.2.2 Pinsiön Sukka Oy 
Hämeenkyrön Pinsiössä sijaitseva sukkatehdas on aloittanut toimintansa 
kesällä 2013. Tehtaan toimitusjohtaja on Sakari Alanen. Pinsiön Sukka 
OY valmistaa mm. JAR-X Oy:n GreenGo-sukat. Sukat valmistetaan täysin 
uudella ja nykyaikaisella konekannalla. Kaikki käytössä olevat raaka-
aineet ovat testattuja ja huolellisesti valittuja. Raaka-aineet täyttävät Öko-
Tex 100 -standardin, eikä niihin ole lisätty terveydelle haitallisia lisä- tai 
käsittelyaineita. ”Meille tärkeää on myös koko tuotantoprosessin läpi kes-
tävä ympäristöystävällisyys”.  
Sukkien laadun takaa suomalainen ammattitaito jo toisessa sukupolvessa. 
Pinsiön Sukka Oy:n missiona on valmistaa kotimaan markkinoiden laa-
dukkaimpia sukkia. Sukkatehtaan tulevaisuuden visiona on tulla sukkain-
novaatioiden merkittävimmäksi kehittäjäksi ja toimijaksi Suomessa. (pin-
sionsukka.fi) 
3.2.3 Sukkamestarit 
Sukkamestarit on suomalainen sukkiin sekä urheilu- ja vapaa-ajan vaate-
tukseen erikoistunut yritys. Tehtaan toimitusjohtaja on Jussi Koskinen. 
Sukkamestarit valmistavat ja maahantuovat tuotteita myös yhteistyökump-
panien tuotemerkeillä. Tämä kotimainen tekstiilitehdas sijaitsee Ylöjärvel-
lä. (sukkamestarit.fi)  
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Sukkamestarit on toiminut 19 vuotta. Työntekijöitä on tällä hetkellä 45. 
Tuotanto on pitkälle automatisoitu, mutta sukanteossa vaaditaan edelleen 
paljon käsityötä. Esimerkiksi kaikki valmiit tuotteet tarkistetaan käsin. 
Sukkamestareiden kapasiteetti olisi 4,3 miljoonaa sukkaparia vuodessa. 
(aamulehti.fi) 
3.2.4 Sidoste 
Sidoste on vuonna 1945 perustettu perinteikäs suomalainen sukkatehdas. 
Perheyrityksen toiminnassa on mukana kolme sukupolvea. Sidoste on in-
novatiivisella tuotekehityksellä ja laadukkailla tuotteillaan ollut Suomessa 
sukkamarkkinoiden suunnannäyttäjä yli 70 vuotta. Ammattitaitoinen henki-
lökunta, parhaat mahdolliset raaka-aineet ja nykyaikainen konekanta takaa-
vat kotimaisten sukkien korkealuokkaisen laadun. Sidosteen kotimaiset 
tuotteet tunnistetaan Suomalaisen Työn Liiton myöntämästä Avainlippu-
tunnuksesta. Langat ovat Öko-Tex 100 -standardin mukaisia ja värinkestol-
taan korkealuokkaisia. Jokaisen sukkaparin laatu ja virheettömyys tarkiste-
taan neulonnan jälkeen käsin useassa työvaiheessa. Sidosteen perustaja 
Lauri Mölsä oli Saksassa opiskellut värimestari, joka haavoituttuaan useita 
kertoja sodassa perusti Sidosteen turvatakseen perheen pärjäämisen. Pian 
yrityksestä kasvoi merkittävä kotimainen toimija.  
Vuosien varrella on koettu monia muutoksia. Koivistonkylän tehtaalla on 
tehty jatkuvia investointeja. Konekantaa uusitaan usein. Koneet kehittyvät 
koko ajan ja niitä modernisoidaan, jotta tuotteiden omaleimaisuus voidaan 
säilyttää. Omaleimaisuus ja tuotekehittely toistuvat nykyisen toimitusjohta-
jan Eero Mölsän puheissa tiuhaan. Laatu ja kuluttajien tarpeisiin vastaami-
nen ovat Mölsän mukaan yrityksen menestyksen kulmakivet.  Teknisissä 
tuotteissa osaaminen on huippuluokkaa. Yrityksessä on tehty oikeita asioita 
ja resurssit pidetty kotona. Myös markkinoiden muuttumiseen on reagoitu 
järkevästi. Yritys nojaa jatkossakin hyväksi koettuihin keinoihin: laatuun, 
tekniseen osaamiseen ja erikoistuotteisiin. Nopea reagointi- ja toimituskyky 
kotimaan markkinoille ovat myös iso etu ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. 
Jatkossa erikoistuotteita, kuten urheilumallistoja, aiotaan viedä myös ulko-
maille. Sukkateollisuusosaaminen halutaan kuitenkin säilyttää Suomessa. 
(tamperelainen.fi) 
3.2.5 Kinhan OY  
Varvassukkien ja neulekäsineiden valmistukseen erikoistunut Kinhan Oy 
on perustettu 1971 ja sijaitsee Lohjalla läntisellä Uudellamaalla. Pääosa 
tuotannosta valmistetaan teollisuuden eri alojen tukku- ja vähittäiskaupan 
tarpeisiin. Yritys palvelee asiakkaita heidän yksilöllisten toivomuksien 
mukaisesti esim. tuotteiden materiaalien ja mitoituksen suhteen. Kinhan 
OY:llä on Avainlippu-merkki. (kinhan.fi) 
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3.2.6 Helsingin Villasukkatehdas OY 
Helsingin Villasukkatehdas Oy on ainoa perinteinen villasukkatehdas. 
Tehtaan johtaja on Jukka-Pekka Kumpulainen. Tehtaan brändi on profiloi-
tunut arvostamaan ennen kaikkea suomalaista työtä, kunnia-asiana on teh-
dä työtä rauhallisessa ilmapiirissä.  Tuotannossa yhdistetään 50-luvun 
bentley-neulekoneet tarkkaan käsityöhön.  
 
Neulekoneet ovat siirtyneet Helsinkiin Pirkkalasta, jossa Pekka Katajala 
valmisti 45 vuoden ajan. Helsingin Villasukkatehdas on Suomalaisen 
Työn Liiton jäsen ja tuotteilla on Avainlippu-merkki. Uusiseelantilainen 
villa kehrätään langaksi Jämsässä ja värjätään Kyröskoskella. Suuri osa 
sukkien valmistuksesta on tarkkaa käsityötä. Yhden villasukan valmista-
miseen menee 45 minuuttia. Kone neuloo yhden sukan kolmessa minuu-
tissa. Sitä seuraavat 42 minuuttia ovat pääasiassa käsityötä. Saumauksen 
jälkeen sukat pestään pesukoneessa, jotta kovasta karstavillasta saadaan 
miellyttävän pehmeä. Kosteat sukat pujotetaan lesteihin, joiden päällä ne 
muotoillaan ja jätetään kuivumaan. Tehdas työllistää tällä hetkellä kym-
menen työntekijää, joista viisi ovat vakituisia ja viisi osa-aikaisia.  
 
 Kuva 3. 
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3.3 Omaa brändiään valmistavat teolliset neulomot 
3.3.1 Agtuvi KY  
 
 Kuva 4. 
Vuonna 1974 perustetun perheyrityksen tuotantotilat sijaitsevat Tampe-
reen Lahdesjärvellä ja käsittävät neulomon, ompelimon, leikkuun, varas-
ton ja tehtaanmyymälän. Neulosten tuotanto on räätälöity 15 vuotta sitten 
omiin tarpeisiin, jota ennen neulokset ostettiin muualta. Yrittäjät mukaan 
lukien Agtuvi KY työllistää 20 henkilöä.  
Päätuotteita ovat Kivat-brändin lasten neulosvaatteet ja asusteet. Tuottei-
den päämateriaaleja ovat 100-prosenttinen villa, puuvilla ja luomupuuvilla 
sekä silkkivilla. Langat ostetaan Euroopasta, pääosin Saksasta, Itävallasta 
ja Italiasta. Tuotteiden suunnittelu ja neulosten valmistus tapahtuu pääosin 
omissa tiloissa Tampereella. Neulosten värjäys ja tuotteiden kokoonpano 
teetetään alihankintana. Agtuvi on eräs suurimpia suomalaisia omaa neu-
lebrändiä tuottavista neulomoista. Liikevaihto oli vuonna 2014 3,5 milj. 
euroa, kasvu on ollut johdonmukaista perustamisesta lähtien. Toimitusjoh-
taja on Jukka Puskala, viennistä ja tuotesuunnittelusta vastaa Katri Halme, 
materiaalihankinnoista ja neulomosta vastaa Janne Puskala, talousasioiden 
hoito on Krista Puskalan vastuulla ja tehtaanmyymälästä huolehtii Auli 
Puskala. Vientimaita ovat Ruotsi, Norja, Islanti, Baltia, Venäjä, Ranska, 
Saksa ja Ukraina. Vuonna 2003 Agtuvi on muuttanut Lahdesjärven toimi-
tiloihin (1200 m2), joihin laajennusosa valmistui marraskuussa 2013. Nyt 
koko rakennuksen koko on 2000 m2. (tamperelainen.fi) 
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3.3.2 Top Knit OY  
 
Siikaisissa sijaitseva Top Knit OY lienee suomalaisista neulomoista suu-
rin. Yritys on perustettu vuonna 1974, kun Sirpa ja Timo Horppu halusivat 
alkaa valmistaa korkeatasoisia miesten neuleita. Vuonna 2002 Antti Horp-
pu siirtyi sukupolven vaihdossa yrityksen johtoon. Naisten neuleet otettiin 
valmistukseen 2003, kun Top Knit Oy osti Brenda-tuotemerkin.  
 
Tämänhetkinen suunnittelu painottuu suurimmaksi osaksi naisten neulei-
siin. Pierre Cardin -malliston suunnittelusta vastaa MTO Tarja Salomaa. 
Arctic Circle jacquard -neulemalliston suunnittelusta vastaa Paula Mäki-
Tuuri. Top Knit on erikoistunut villaneuleiden valmistukseen. 90 % raaka-
aineista tuodaan Italiasta ja varastoidaan suurissa erissä kylmissä tiloissa, 
jotta villa säilyisi paremmin. 
  
Tuotannossa Top Knit OY:llä on kolme tuotantolinjaa:  
1. valmispaitatuotanto, joka tarkoittaa automaattisesti muotoon neulottua 
neuletta, jossa ei ole lainkaan saumoja. Ompelijan tehtäväksi jää kauluk-
sen ja nimilapun kiinnittäminen tuotteeseen  
2. laattatuotanto, joka tarkoittaa tuotantolinjalla tasona valmistettua neu-
losta, joka leikataan periaatteessa samalla tavoin kuin kankaasta valmistet-
tava vaate   
3. kaulustuotannossa valmistetaan kauluksia valmispaita- ja laattatuotan-
toa varten. (Irma Pukki: Yhteistyökumppanin löytäminen Pietarin alueelta)  
 
Perheyritys TopKnit OY:n saumattomia villatuotteita on niin sukeltajien, 
Hornet-lentäjien kuin pelastuslaitoksen työasujen aluskerrastona. Saumat-
tomia neuleita on tehty Siikaisissa jo neljännesvuosisata. Kotimaisuuden 
ohella juuri saumattomuus ja yksilöllisyys ovat TopKnitin valtteja. Kulut-
taja haluaa laatua ja kestävää kehitystä. Leikkuujätteen määrä on minimoi-
tu, mutta se mitä jää on, päätynyt jo vuosikymmeniä Dafecor Oy:lle, joka 
tekee tekstiilijätteestä muun muassa OilStop-ympäristötuotteita. Siikais-
laisten tekemiä neuleita, ponchoja, pipoja ja kaulaliinoja kuluttaja saa 
hankittua niin Stockmannin kuin Halosen myymälöistä. Pääsääntöisesti 
jokaisella valmistuvalla neuleella on osoite jo sen valmistuessa. Private la-
bel tarkoittaa, että tuotteet myydään useammalla kauppakohtaisella nimik-
keellä. Mainintaa TopKnitistä tuotteista löytyy enää harvoin.  
”Pystymme vastaamaan pientenkin erien kysyntään ja neuleet saadaan ti-
laajalle jopa parissa viikossa”, Horppu kertoo toimintavalmiudesta.  
 
Nykyisin yritys työllistää 12 moniosaajaa. Mallistojen kanssa liikkeellä on 
kaksi edustajaa ja suunnittelussa kaksi freelanceria. Yli 40 vuotta 
TopKnitiä palvellut Tuija Rajala kehuu henkilökunnan monialaisuutta. 
Hän on itse ompelijana erikoistunut myös suunnitteluun ja tietotekniik-
kaan. (kankaanpäänseutu.fi) 
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Kuva 5. 
3.3.3 Kaino 
 
Kaino toimii Köyliössä. Neulomon ovat perustaneet Niina Sinisalo ja San-
ni Salonen ostamalla perinteikkään Köyliön neuleen vanhat teolliset neu-
lekoneet. Yrityksellä on kolme isoa tasoneulekonetta, yksi nauhakone ja 
yksi resoreiden tekoon käytettävä kone sekä höyrypöytä ja kokoamiseen ja 
viimeistelyyn tarvittavat koneet. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 4 - 
5 henkilöä, joista kaksi käyttää koneita päivittäin. 
 
Kotimaisuus, ekologisuus ja eettisyys ovat Kainon tuotannon ja toiminnan 
arvot. Tuotteet tehdään itse valmistetusta luomukampapuuvillaneuloksesta 
ja laadukkaasta merinovillaneuloksesta. Yrityksen käyttämä merinovilla 
on aina mulesing-vapaata, mikä tarkoittaa, että lampaiden kasvatus on tar-
koin valvottua eikä lampaita kohdella kaltoin. ”Olen positiivisesti yllätty-
nyt siitä, miten suuri tilaus tällaisille tuotteille oli. Tietenkin koko ajan täy-
tyy olla herkkänä. Kuunnella ja vastata kysyntään, keksiä kampanjoita ja 
olla elossa”, Niina Sinisalo kertoo. 
 
Kainon tarinassa on useitakin yllättäviä seikkoja, jotka yritys on kääntänyt 
vahvuuksiksi. Yksi niistä on syrjäinen sijainti, joka ei koskaan ole ollut 
Kainolle ongelma. Esimerkiksi kesällä 2016 myynnistä noin 60 % tuli 
omasta liikkeestä ja loput 40 % verkon ja jälleenmyyjien kautta. Suhde tie-
tysti elää, kuukaudet ovat erilaisia. Jälleenmyyjiä on parikymmentä kivi-
jalkakaupoissa ympäri Suomen. He jakavat Kainon arvomaailman. Monet 
myyvät pelkästään suomalaista designia tai muuten Kainon kaltaisten 
pienten sarjojen tekijöiden tuotteita. Marketit tai muut isot ketjut tiukkoine 
raameineen eivät houkuttele. Kaino valmistaa materiaalia vain omiin tar-
peisiinsa, eikä ole suunnitellut muille brändeille neuloksien valmistamista. 
Asiaa on kuitenkin kyselty muutamia kertoja. (satakunta.fi) 
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Kuva 6. 
 
Kainolle kuten Agtuville, Topknitille ja muillekin neulebrändeille on tullut 
kyselyitä neulosten valmistuttamisesta, mutta tällä hetkellä ei ole aikaa ei-
kä kiinnostusta valmistaa muuta kuin omaa brändiä. 
 
3.3.4 Nuutisen kutomo 
 
Nuutisen kutomolla on verkkokauppa http://www.nuutisenkutomo.fi, jossa 
yhdellä sivulla on villaneuleiden pesuohjeet ja toisella sivulla on myynnis-
sä olevien tuotteiden kuvat ja linkitys tuotteisiin sekä kauppaan.  Yrityk-
sestä ei sinällään ole mitään tietoa eikä myöskään yhteystietoja.  
 
Raappahousuja, villasukkia ja -housuja myy Armi Sipiläinen. Paidat on 
valmistettu Padasjoella ja niitä on valmistettu siellä jo kolmekymmentä 
vuotta. Viimeiset viisitoista vuotta yritys on valmistanut Jussi-paitoja las-
tenkoossa. Sipiläisen aviomies ”Villa-Jussi” on torikauppiaana tunnettu 
persoona, jolta tullaan ostamaan villavaatteita (uusimaa.fi). 
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Kuva 7. 
3.3.5 Tuoriniemi Dream OY  
Tuoriniemi Dream OY valmistaa neuleita ja konsultoi neulealaa. Toiminta 
on painottunut valmistukseen, sillä konsultoitavia ei Suomessa enää pa-
hemmin ole. Vielä 1980-luvun alussa, jolloin Tuoriniemet aloittelivat yri-
tystään, neulekoneet surisivat isommissa ja pienemmissä yrityksissä ym-
päri maata.  
Liedon Tuulissuolla toimivan yrityksen sydän on mahtava, elektronisesti 
toimiva neulekone. Sillä voidaan neuloa jopa yli kahtakymmentä väriä 
samalla kertaa. Tuoriniemet valmistavat Kaislakerttu Lehtovaaran suunnit-
telemia neuleita. Tuotteet markkinoidaan Dreams by Tuoriniemi -
tuotemerkillä. Takavuosina yrityksessä tehtiin töitä muun muassa Mari-
mekolle, Annikki Karviselle ja Anne Linnonmaalle. Yhteistyökuvio ei 
toiminut.  
Tuoriniemi Dream aloitti toimintansa Lapinlahdella. 1990-luvulla yritys 
joutui monien muiden tavoin ahtaalle. Välillä kaikki tuotannon koneet siir-
rettiin Vilnaan, jossa vähän aikaa yritettiin yhteistyötä paikallisen yrityk-
sen kanssa. Yhteistyö ei oikein sujunut sielläkään ja tuotanto piti siirtää 
takaisin Suomeen. Tälle hetkellä omistajat työskentelevät kahdestaan ja 
valmistavat neuleet alusta loppuun. Niitä myydään muun muassa Helsin-
gissä, Tukholmassa, Pariisissa ja Lapissa. Pari mallierää on toimitettu tänä 
syksynä myös Japaniin. Paras myyntipaikka on helsinkiläinen Kankurin 
Tupa. (y-lehti.fi) 
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Kuva 8. 
3.3.6 Pirita Design 
Neuleyrityksen taustalla toimii Pirita Pernu-Lehtinen Oy, joka on vuonna 
1998 perustettu perheyritys. ”Kaikki tuotteemme ovat 100 % pellavaa. Jo-
kainen neuleemme saa inspiraationsa pohjoisten tuntureiden keskellä ja 
valmistetaan Suomen Lapissa, Sodankylässä. Suunnittelemme korkealaa-
tuisia design pellavaneuleita naisille juhlaan, työhön ja vapaa-aikaan. 
Myös miehille on nyt uusi Korpi-mallisto. Suunnittelumme ja toimintata-
pojemme perusperiaatteita ovat luonnonläheisyys, yksilöllisyys ja aito 
asiakaskeskeisyys.” (pirita.fi). 
Pirita Designin neulomosta tekee ainutlaatuisen heidän pellavan neulo-
misosaamisensa, taito jota kysellään kaukaa Keski-Euroopasta saakka. Pi-
rita Pernu-Lehtinen kertoo, että pellavaneuleita valmistetaan vain omaan 
tuotantoon, mutta juuri pellavaneuleiden valmistusta kysellään Euroopas-
ta, koska pellavaneulonnan osaaminen on heillä ainutlaatuista Euroopan 
mittakaavassa. Pellava on hyvin erilainen materiaali työstää, kova ja jous-
tamaton, joten neulominen on erittäin haasteellista. Sinnikkäästi Pirita 
Pernu-Lehtinen on työstänyt pellavaneuleitaan, joiden markkinat ovat jo 
löytäneet eurooppalaiset ostajat.  Mallisto suunnitellaan Pirita Pernu-
Lehtisen ja Marja-Liisa Annalan yhteistyönä. Tosin uusi miesten mallisto 
syntyi Vanamo Smedsin projektityönä viime keväänä.  Pernu-Lehtinen 
aloitti pellavaneuleiden valmistamisen 18 vuotta sitten moottoroiduilla kä-
sineulekoneilla, kunnes koneiden valmistaminen lopetettiin ja koneet al-
koivat olla työskentelystä loppuun kuluneita. Kuusi vuotta sitten yrityk-
seen hankittiin Stollin teollinen neulekone. Stollin kone oli iso investointi, 
joka vaati paljon uuden oppimista ennen käyttöönottoa, mutta Pernu-
Lehtisellä on jo haaveissa toisenkin teollisen koneen hankinta.  Neulomos-
sa on kausittain kaksi ompelijaa ja yksi neulekoneen käyttäjä. Neuleet 
myydään jälleenmyyjien kautta Suomessa, mutta kasvavia markkinoita 
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löytyy Sveitsistä, Hollannista ja Saksasta. Pernu-Lehtinen on todennut jäl-
leenmyynnin olevan hänelle oikea myyntikanava, koska mittatilaukset on 
helpompi toimittaa kauppiaan kautta. Nettikaupan perustamisessa olisi iso 
työmaa ja se vaatisi yhden henkilön lisätyövoiman. (Puhelinhaastattelu 
Pernu-Lehtinen 13.2.2017) 
3.4 Omaa brändiään ja ohessa alihankintana neuloksia valmistavat neulomot 
3.4.1 Holopaisen kutomo 
Vuonna 1964 perustettu kutomo tekee tänä päivänä vaatteita noin kolmel-
lekymmenelle eri suunnittelijalle, joten design-tuotanto näyttelee merkit-
tävää osaa. Omaa mallistoa ylläpidetään edelleen, ja sitä voi ostaa Tuusu-
lan tehtaan ohessa olevasta myymälästä. Jälleenmyyjiä heillä on kolmi-
senkymmentä. Kutomolla on Stollin teollisia neulekoneita, jolla voidaan 
valmistaa 5 gaugen, 7 gaugen ja 12 gaugen neuloksia. Lisäksi Holopaisen 
Kutomolla on erittäin monipuolinen viimeistelykonevalikoima.  
He valmistavat metri- ja laakaneulosta, myös muotoon neulonta on mah-
dollista. Holopaisen mielestä muotoon neulominen on hitaampaa kuin laa-
kaneulonta. Metri- ja laakaneuloksen leveydet riippuvat langan paksuudes-
ta, mutta maksimileveys on parin metrin luokkaa. Tyypillinen sarjakoko 
on alle sadan kappaleen sarja eli jokaista kokoa tulisi valmistaa noin 5-6 
kappaletta. Yritys valmistaa ja viimeistelee tuotteet samassa tilassa.  
Kutomossa tuotannon kustannukset määräytyvät mallin ohjelmoinnista ja 
tuotantotunneista. Mallin ohjelmoinnilla tarkoitetaan käytettävän kuvioin-
nin ja mallin muodon (laakaneulos, metrineulos tai muotoon neulottu) oh-
jelmointia neulekoneelle. Tuotantotunnilla tarkoitetaan neulekoneen käy-
tön hintaa. Holopaisen Kutomolla mallin ohjelmointi maksaa 45 € tunti ja 
ohjelmointiin yleensä menee 3-4 tuntia. Tuotteen hintakin arvioidaan sar-
jan koon, ohjelmointiin tarvittavan ajan ja työvaiheiden määrän mukaan. 
Ari Holopainen kertoo, että he määrittävät hinnat mallikappaleiden teke-
misen jälkeen. Tapasin Ari Holopaisen keväällä 2015 Aalto-yliopiston 
neulestudiolla. Tuolloin hän oli sitä mieltä, että tuotantoon ei voida ottaa 
enää kovinkaan paljon uusia neuleen valmistuttajia.  (Haastattelu Holopai-
nen 9.3.2015) 
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Kuva 9. 
3.4.2 Noon Knit 
Alkujaan Haminan käsi- ja taideteollisen koulun yhteydessä toiminut 
Noon Knit syntyi viiden naisen yhdistäessä taitonsa. Sittemmin yritys on 
muuttanut Kotkaan. Noon Knit suunnittelee ja valmistaa omia neulemal-
listoja sekä tilauksesta yksittäisiä, uniikkeja neuleita ja piensarjoja asiak-
kaan toiveiden mukaan. Yritys tuottaa neulemalleja käsityölehtiin. Yrityk-
sellä on myös oma neulemallisto. Stollin 7 gaugen teollisen neulekoneen 
lisäksi käytössä on kahdeksan moottoritoimista neulekonetta. Yritys vii-
meistelee tuotteet käsityönä.  
Noon Knit käyttää materiaaleina ensisijaisesti merinovillaa. Materiaalit ti-
lataan Itävallasta ja Italiasta, koska hinta on edullisempi. Yrityksen am-
mattitaito käsittää luovan suunnittelun, vahvan kaavoitustaidon, tehokkaan 
tuotannon, tarkan viimeistelyn ja ennen kaikkea, kyvyn nähdä maailma 
silmukoina ja neuloksena. (noonknit.fi).  
Outi Markkasen mukaan Noon Knit:llä ohjelmointi maksaa 200 €/malli ja 
tuotantotunti 20-30 €/ tunti. Hinnat ovat arvioita ja tuotannon tarkempi 
hinta selviää, kun tuotteita lähdetään oikeasti tuottamaan. (Puhelinhaastat-
telu Markkanen 20.4.2017). 
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 Kuva 10. 
3.4.3 Nevertex OY 
Nevertex OY on kotimainen neulealan perheyritys, jossa sekä suunnittelu 
että tuotanto tapahtuvat Kokkolassa, Ullavan Neverbackassa paikallisten 
ammattilaisten käsissä. Kokemusta alalta on kertynyt jo vuodesta 1986 al-
kaen, jolloin Vuokko ja Hannu Kottari sekä Ismo Wörlin perustivat neu-
lomon. Yrityksellä on käytössä seitsemän Stollin tasokonetta sekä kaksi 
japanilaista muotoonneulovaa Shima Sheiki -konetta lapasten ja hanskojen 
valmistamiseen. Käytettävät neulokset valmistetaan tehtaan omassa neu-
lomossa viimeisintä neulontateknologiaa hyödyntäen. Neulonnan jälkeen 
kankaan käsittely, tuotteen valmistus ja myyntikunnostus tapahtuvat myös 
samassa paikassa Nevertexin omissa tuotantotiloissa. Pääraaka-aineet eli 
langat tulevat Euroopasta ja ne ovat standardisoituja. Syntyvä leikkuujäte 
lähetetään jatkojalostettavaksi öljyntorjuntamattojen valmistukseen (haas-
tattelu Kottari 24.9.2015). Trikookankaat ostetaan kotimaiselta toimittajal-
ta Orneuleelta ja niistä valmistetaan keväisempiä puuvillapipoja. Talon 
oma suunnittelija Terttu Harsunen mahdollistaa mallien nopean muok-
kaamisen ja sen myötä nopean ja joustavan tilaus-toimitus -ketjun. Valmiit 
tuotteet viimeistellään hyllytysvalmiiksi kauppoihin tai käyttövalmiiksi 
yritysasiakkaille (Haastattelu Harsunen 23.9.2015). Akryylistä valmistet-
tavat edulliset mainospipot sopivat moniin tarkoituksiin. Edullisuutensa 
vuoksi ne sopivat jaettavaksi tapahtumissa. Yleensä yrityksen personointi 
akryylipipoihin tehdään neulomalla, sillä se ei nosta valmistuskustannuk-
sia. Myös brodeeraukset ja merkit ovat mahdollisia.  Villasekoitteesta voi-
daan valmistaa laadukkaita mainos- ja lahjatarkoituksiin soveltuvia pipoja. 
Pipoihin logot voidaan valmistaa neulomalla, brodeeraamalla tai erilaisin 
merkein. Usein yritykselle suunnitellut kokonaan omat tuotteet valmiste-
taan villa-akryylisekoitteesta. Sekoitteen värikartta on laaja, joten yrityk-
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sen värimaailmaan sopivia värejä löytyy helposti. Pipot valmistetaan 
yleensä joko puuvilla-, propeeni- tai fleece-vuorilla. 
Nevertexillä valmistetaan sekä pieniä että suuria sarjoja jälleenmyyjille, 
liikelahjataloille, urheiluseuroille, yhdistyksille ja yrityksille joko omaan 
käyttöön tai lahjoiksi. Nevertex tekee pipojen lisäksi kaulaliinoja, sormik-
kaita ja lapasia. Tuotantoon kuuluu myös pieniä erikoistuotteita, pantoja ja 
pikkulasten huppuja. Yksi koneista pyörittää sormikkaita, jotka tulevat pa-
lamattomien käsineiden sisämateriaaliksi. Työntekijät ovat tarkkoja ja 
ammattitaitoisia työssään ja he tekevät työnsä tunnollisesti. Myynnistä 70 
prosenttia menee vähittäismyyntiin ja 10 prosenttia liikelahjoiksi. Never-
tex on erittäin joustavan palvelun neulomo asusteille. Minimitilausmäärä 
pipoille on 30 kappaletta (nevertex.fi) 
 
Kuva 11. 
3.4.4 Tuntsakauppa 
Stick-On KY on sallalainen tekstiilialan yritys, joka on perustettu 1986. Se 
valmistaa neuleita, erä-ja vapaa-ajan tekstiilejä Tuntsa®-tuotemerkillä, 
myös lapinkodat ja muut majoitteet retkeilyyn ovat tuotannossa. Kaikki 
tuotteet valmistetaan Sallassa, jossa on myös Tuntsa-kauppa. Nykyisin te-
ollisella tasokoneella neulotaan lähinnä maastokuosisia eräpipoja sekä ta-
pahtumakuoseja, kuten Rajalta rajalle- hiihtotapahtuman pipot. Automati-
soidun neuletuotannon rinnalle syntyi jo aikaisessa vaiheessa erä- ja ulkoi-
luvaatetuotantoa. Ensimmäiset kangastuotteet olivat työasuja suppealle 
käyttäjäkunnalle pohjoisen vaativiin olosuhteisiin. Mutta pian "Tikkonin" 
laadukkaat ja käytännölliseksi kehitellyt asut löydettiin myös vapaa-ajan 
käyttöön. Syntyi paremmin suomalaiseen suuhun sopiva Tuntsa-
tuotemerkki, joka rekisteröitiin Stick-On Ky:lle 1987. (loma.salla.fi) 
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Kuva 12. 
3.4.5 Blue Shop OY 
Lahdessa vierailin keväällä 2015 Mia Oksasen ja Päivi Kovasen kanssa. 
Jari Pessalan neulomossa teollisia neulekoneita on useita, mutta niistä käy-
tössä ja toimivia ehkä neljä. Viimeistelylaitteitakin on, mutta ompelu ja 
viimeistely teetetään alihankkijoilla eli kotiompelijoilla. Blue Shop OY 
tuottaa lähinnä akryylista jussipaitaa sekä mainospipoja ja kaulahuiveja. 
Jussipaitoja myy esimerkiksi tavaratalo Kärkkäinen. Pessalan liiketoimin-
taan kuuluu myös kotimaisten ja ulkomaisten konkurssipesien ostaminen 
(lanka- ja kangasvarastot) ja niiden jälleenmyynti. (Pessala 19.3.2015) 
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Kuva 13. 
3.4.6 Muhoksen villa 
Muhoksen villa on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva perheyritys. Yritys val-
mistaa aitoja, 100% villasta neulottuja ja moneen käyttöön sopivia vaattei-
ta. Muhoksen Villa on perustettu 1949. Se aloitti toimintansa karstaamalla 
ja kehräämällä villan langaksi. Neuletuotanto aloitettiin jo 1950-luvun al-
kupuolella. Nykyään yritys valmistaa aidosta villasta puseroita, housuja, 
sukkia, pipoja, haalareita, puolisormikkaita ja tossukoita.  Vuonna 2004 
Muhoksen Villa otti käyttöön uusimman neuleteknologian. Investointi oli 
Muhoksen Villan historian suurin ja se toteutus jatkuu vieläkin. Kokemuk-
set ja tulokset muutoksista ovat olleet hyviä. Stoll Knit & Wear -koneella 
saadaan valmis neule, johon ompelijan tarvitsee kiinnittää vain nimilappu. 
Lisäksi tuotannossa on 4 Stollin tasoneulekonetta ja yksi Bentley -
pyöröneulekone. Näillä saadaan eri vahvuisia neuloksia eri tarkoituksiin. 
Muhoksen Villan nykyinen omistaja on Jyri Vesikukka ja neulomossa 
työskentelee yksi ompelija, joka viimeistelee neuleet. (Jyri Vesikukan pu-
helinhaastattelu 23.1.2017) 
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Kuva 14. 
3.4.7 Päivi Kovanen Knit Ateljé 
Päivi Kovasen studiolla vierailin Porvoossa keväällä 2015. Siellä on käy-
tössään 1940-luvulta peräisin olevat voimavirralla toimivat Stollin mekaa-
niset neulekoneet. Päivi toimii päätyönään Aalto-yliopistossa neuleen 
opettajana, mutta haaveenaan on jossain vaiheessa saada neulomon toi-
minta pyörimään oman neuletuotannon parissa. 
kuva 15. 
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3.4.8 Storyteller 
Neulomon liiketoiminta oli tammikuun 2017 alussa myynnissä. Mari Sep-
päsellä Kurikassa on vanhat 1960-luvulta peräisin olevat Stollin 12 ja 10 
gaugen teolliset koneet ja viimeistelylaitteet: teollinen ketlaaja ja höyryke-
hitin. Neulomossa on valmistettu Storyteller-neulemallistoa, johon kuuluu 
merinovillaneuloksesta valmistettuja jakkuja, puseroita hameita, huiveja ja 
viittoja ym. asusteita. Teollisilla koneilla voidaan valmistaa 1x1 ribbi-
neulosta ja puolimilanoa. Mari Seppänen haluaisi myydä sekä malliston, 
että koneistuksen samassa kaupassa. Storytellerin nettisivusto on poistettu 
helmikuun 2017 lopulla. (Mari Seppäsen puhelinhaastattelu 27.1.2017) 
3.4.9 Johanna K Design 
 
Yritys on perustettu vuonna 2004. Tuotanto on kehittynyt vuosien saatos-
sa käsikäyttöisen neulekoneen kautta teollisen neulekoneen kanssa työs-
kentelyyn. Yhden hengen yritys valmistaa neuleita lapsille ja aikuisille se-
kä pehmoleluja ja asusteita, jotka syntyvät lähes täysin vaatteiden valmis-
tuksessa syntyvästä ylijäämämateriaalista. Lisäksi Johanna Östermanin 
yritys valmistaa alihankintana neulosta metritavarana muille yrityksille. 
Kausittain yritys työllistää yhden ompelijan. Yrityksellä on käytössä kaksi 
Stollin teollista neulekonetta. Alihankintaan on olemassa hinnasto, mutta 
Österman kertoo sen olevan vain viitteitä antava. Esimerkiksi 1x1 joustin-
neule maksaa 10 €/kilo, mutta tilausmäärä ratkaisee hinnoitteluperiaatteen. 
Tuotanto on alkanut leluista, jotka tehtiin alussa Kustavissa toimivan Me-
rineuleen tuotannon jätteistä. Nykyisin lelut syntyvät oman tuotannon li-
säksi raumalaisen peittofirman leikkuujätteestä. Esimerkiksi omassa vaate-
tuotannossa syntyvistä pitkistä leikkuujätesoiroista syntyvät niin mato-
pehmolelut kuin jalat, kädet ja korvat nalleille. Jätettä yrityksessä syntyisi 
ilman sen hyödyntämistä noin 200 - 500 kg vuosittain. Tämän roskan kul-
jettamisesta kaatopaikalle joutuisi maksamaan, mutta nyt jäte hyödynne-
tään omassa tuotannossa. 
Johanna K design toimii Taivassalossa, jossa sijaitsee 70m² tuotantohalli. 
Tuotantoprosessin kaikki vaiheet tehdään yrityksen omalla verstaalla. Ös-
terman iloitsee siitä, että kaiken materiaalin voi käyttää hyödyksi erilaisis-
sa tuotteissa. Toimintaa on hallinnut alusta lähtien ympäristönäkökulma, 
joten lelutuoteryhmä on mukautunut hyödyntämään vaatetuotannosta yli-
jäävän leikkuujätteen. Ei ole järkevää tuottaa turhaa tavaraa, mutta ihmi-
sille pitää antaa vaihtoehtoja, jolloin he ehkä haluavat valita ekologisuu-
den. 
Materiaali, joka on Itävallassa tuotettua villalankaa, on karheaa, mutta kes-
tää paremmin kulutusta kuin merinovilla. Itsestään selvää on myös se, että 
Österman käyttää pelkästään luonnon materiaaleja. Puuvillalla on GOTS-
sertifiointi, puhutaan siis luomupuuvillasta, vaikka puuvilla ei itsessään 
olekaan kovin ekologinen vaihtoehto. Kesäkautena tarvitaan kuitenkin 
vaihtoehto villalle. Villaneuleiden myynti painottuu syys- ja talviseson-
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kiin, joten keveämpää kesäneulosta pitää tuottaa kevät- ja kesämyyntiin. 
Kesällä myyntiin tuo kuitenkin piristystä erilaiset tapahtumat. 
Jälleenmyyjiä yrityksellä on kattavasti koko Suomessa. Jälleenmyynnin 
kautta kaupankäynti toimii huolettomasti ja tuotteet ovat jatkuvasti myy-
mälöissä esillä. Nettikaupasta Österman on samaa mieltä, kuin Pirita De-
signin Pirita Pernu-Lehtinen, että se vaatisi toisen ihmisen työpanoksen 
toimiakseen täysipainoisesti. 
Johanna Österman on uuden sukupolven neulealan yrittäjä, hän suhtautuu 
kysymyksiini avoimesti, eikä näe eturistiriitaa siinä, että mahdollisesti sa-
man alan yrittäjä utelee liiketoiminnastaan. Hän kiteyttää ajatukseni, että 
meidän pienten toimijoiden on hyvä tehdä yhteistyötä: yhteistyö on voi-
mavara. Yhteistyökumppaneikseen myös nettisivuilla hän ilmoittaa jäl-
leenmyyjien lisäksi Miiko Design OY:n, Lumilapset OY:n ja Merineule 
OY:n. (Puhelinhaastattelu pe 10.2.2017) 
 
 
Kuva 16. 
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3.4.10 Husky Oy 
 
Kuva 17. 
Keminmaalla on valmistettu pipoja jo vuodesta 1981 lähtien. Husky-
tuotteet valmistetaan kokonaisuudessaan omalla tehtaalla – mallisuunnitte-
lusta lopputarkastukseen saakka. Näin tuotteiden korkea laatu on helppo 
varmistaa. Tällä hetkellä neulomo työllistää kuusi henkilöä. Neulekoneen 
käyttäjä suunnittelee malliston, mutta myös muu henkilökunta osallistuu 
suunnitteluun ja tuotteistamiseen. Alihankintana neulomo valmistaa liike-
lahjoja ja mainostuotteita. Tuotannossa on useampia Stollin teollisia neu-
lekoneita (sähköpostihaastattelu 14.2.2017). Huskyn myyntiedustajat mat-
kustavat ympäri Suomea ja jälleenmyyjiä löytyy koko maasta Helsingistä 
Äkäslompoloon. 
3.4.11 Villawool 
Neulomo on perustettu Suomeen 1976. Matti Tikkasen luotsaama yritys 
muutti Viroon Saarenmaalle vuonna 2004. Pipoja myydään Stockmannilla 
ja isoissa street-muodin erikoisliikkeissä, kuten Union Five ja Ponke´s. 
Myyntiä enemmän yritys toimii alan suunnannäyttäjänä. Syynä on onnis-
tunut brändi, minkä ovat ymmärtäneet niin kuluttajat kuin kilpailijatkin. 
”Vuonna 2011 Villawool määrittelee, mikä on katu-uskottavaa pipo-
muotia. Mallistot tehdään vain vuotta aiemmin. Villawoolin ansiosta enää 
ei kysytä, miksi sulla on pipo päässä, vaikka on lämmin.” 2000-luvulla 
Rasmus Tikkanen suunnittelee jokaisen talven malliston. Syksyt kuluvat 
pipojen parissa. (city.fi) 
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Kuva 18. 
Kuva 19. 
3.4.12 Fiskarens Fru 
Fiskarens Fru on neulontaan ja painatukseen erikoistunut yritys Ahvenan-
maan saaristossa. Yrityksestä löytyy tietoa facebook-sivuilta. Yrityksen 
omistaa Tuula Hörman. Hänellä on käytössään Stollin 1940-luvulta peräi-
sin olevia mekaanisia teollisuuskoneita sekä yksi Shima Sheiki. Yhteensä 
koneita on konetta, mutta osa niistä on varaosina. Mekaanisissa koneissa 
on oma viehätyksensä, koska niiden toiminta ja huolto eivät vaadi erikois-
osaamista, vaan neulekoneiden kanssa työskennellyt voi oppia niitä huol-
tamaan.  Yrityksellä on myös brodeerauslaite ja laitteet kankaanpainan-
taan. Yritys tekee neuloksia alihankintana ja on aloittanut toimintansa ke-
väällä 2016. Metrineuloksen hinta on 10 €/ kilo, mutta pipoille ja muille 
asusteille mietitään hinnat tilausmäärien mukaan. Yritys valmistaa kus-
tavilaisen Merineuleen neuletuotannon. Merineuleella oli aiemmin neule-
tuotantoa, mutta teollisista neulekoneista luovuttiin ja nyt neulokset teete-
tään alihankintana mm. Fiskarens Frulla. Hörmanilla on ajatuksenaan 
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valmistaa kalastajaneuleita ja sisustustuotteita jatkossa, mutta hän sanoo: 
”Suunnittele sinä tuotteita, minä kyllä valmistan:” (Tuula Hörmannin pu-
helinhaastattelu 13.2.2016)  
3.4.13 Nevil Oy 
 
 
Kuva 20. 
 
Risto Viljasen luotsaa neulomoa Tampereella. Nevil Oy on vuonna 1961 
perustettu suomalainen neulealan perheyritys, joka työllistää tällä hetkellä 
n. 15 henkilöä. Päätuotteina ovat pipot ja neuleasusteet sekä lasten villa-
haalarit. Tuotanto sisältää kaikki vaiheet neulonnasta tuotteiden kasaami-
seen. Neulomossa on yhdeksän Stoll-tasoneulekonetta. Kaikilla Nevil 
OY:n valmistamilla tuotteilla on Suomalaisen työn liiton Avainlippu-
merkin käyttöoikeus. Toiminnan perusajatuksena ovat laadukkaat tuotteet 
sekä nopeat ja varmat toimitukset. Nämä mahdollistuvat automatisoidun ja 
nykyaikaien tuotantolinjan sekä osaavan henkilökunnan ansiosta. (nevil.fi)   
Nevil valmistaa neuleitaan tuotemerkillä Vilukissa. Vilukissa™-tuotteissa 
käytetään laadukasta, pehmeän ja miellyttävän tuntuista Merinovillaa tai 
Merinovillan ja akryylin sekoitusta. Langat täyttävät Öko-Tex® 100 -
standardin asettamat vaatimukset. (http://vilukissa.fi) 
 
3.4.14 Parvilla OY 
Paraisten villakutomo on perustettu vuonna 1923. Roger Söderlund on 
avannut yrityksen uudestaan vuosituhannen vaihteessa ja päämyymälä on 
Raisiossa. Nykyisellä Parvillalla on Turussa pieni kahden koneen kutomo, 
jossa tuotetaan myyntiin oman malliston vaatteita. Parvilla haluaa erottua 
kotimaisuudella ja Tammiston myymälän valikoimista itse tehtyjä on reilu 
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kolmannes. Tilausmyynnin valmistus hoidetaan Suomessa tai Virossa. Ko-
timaassa tehdään lähinnä pienehköt määrät ja naapurissa suuremmat edul-
lisempaan hintaan. Olemme olleet Virossa vuodesta 1992, joten "systeemit 
pelaavat". Elektronisia koneita on käytössä vahvuuksin 3-10 gaugea. Lo-
got brodeerataan useimmiten leikattuun tuotteeseen.” www.parvilla.fi 
 
Kuva 21. 
3.4.15 Jaana Huhtanen Design 
Jaana Huhtanen Design on vuonna 1998 perustettu Hämeenlinnassa toimi-
va neulealan yritys. Yritys palvelee neulesuunnittelun ja -valmistuksen sa-
ralla eri tavoin. Asiakkaita ovat niin yksityiset henkilöt, kuin yritykset ja 
yhdistyksetkin. ”Haluan tarjota teille yksilöllisiä, laadukkaita, kotimaisia 
sekä ajattomia neuletuotteita. Suunnittelun ideointi lähtee aina asiakkaan 
tarpeista. Suomen luonto on ehtymätön inspiraationlähteeni. Ota yhteyttä, 
niin kerron mielelläni lisää tuotteista ja palveluista.” kertovat Jaana Huhta-
sen nettisivut. Jaana Huhtaselle soitin Hämeenlinnassa opiskellessani, 
koska olisin halunnut tehdä tuttavuutta saman alan ihmiseen. Olisin myös 
halunnut haastatella hänen sukkatuotannostaan, mutta hän ei halunnut ta-
vata eikä kertoa yrityksensä toiminnasta puhelimitse. Nettisivuilta ilme-
nee, että yritys valmistaa kattaustekstiilejä neulekoneella sekä sukat val-
mistetaan suomalaisessa sukkaneulomossa. 
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Kuva 22. 
3.4.16 Tam-Silk 
Tampereen Silkkikutomo on toiminut jo 90 vuotta. Juuret ovat Tampereel-
la vuodessa 1925, jolloin tehtailijan rouva Edith Hongen perusti Tampe-
reen Silkkikutomon itäiselle Puistokadulle (nykyisin Hämeenpuisto). Teh-
das siirtyi Kangasalle 1960-luvun alussa ja nimi lyhennettiin Tam-Silk 
Oy:ksi. Tässä vaiheessa tuotannossa keskityttiin naisten aluspukeutumi-
seen. Nykyisin joitakin villasilkkituotteita valmistetaan myös miehille ja 
lapsille. Yrityksen valtti on omavaraisuus. Kaikki työvaiheet neulomosta 
leikkaamoon, ompelimosta viikkaukseen ja pakkaamisesta varastointiin 
tapahtuvat Kangasalla. Joitakin materiaaleja pestään ja värjätään Nivalas-
sa. Kuluttajat arvostavat tällä hetkellä kotimaisuutta. Julkisuudessa puhu-
taan paljon suomalaisen työn säilyttämisen tärkeydestä. Yhä suurempi osa 
ihmisistä pohti tuotannon eettisyyttä, ekologisuutta ja asianmukaisia työ-
olosuhteita. Toimitusjohtaja Riikka Saikkonen uskoo, että moni valitsee 
kotimaisen tuotteen, ellei se ole oleellisesti kalliimpi kuin ulkomailla val-
mistettu. Hän toivoo, että tekstiiliteollisuus pystyy Suomessa jatkamaan 
toimintaansa, jotta kuluttajilla säilyy tämä valinnanmahdollisuus. (uutis-
virta.kauppaympyrä.fi) Tam-Silkin kotisivuilla kerrotaan myös, että he te-
kevät ompelu- ja tilaustöitä alihankintana.(tam-silk.fi) 
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Kuva 23. 
3.5 Eläköityvät neuleentuottajat 
3.5.1 Willwool 
Willwool on valmistanut Lappeenrannassa mainosneuleita. Jonkin verran 
neuleita valmistetaan edelleen. Soitin 5.9.2016 kysyäkseni yrityksen toi-
minnasta. Omistaja Kirsti Jäppinen kertoi, että teettävät nykyisin osan tuo-
tannostaan Kutomo Holopaisella. ”Isäntä on jo jäänyt pois tuotannosta.” 
Uteluni konekannasta ohitettiin enkä saanut niihin vastauksia.  
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Kuva 24. 
3.5.2 Kniteam OY 
Vierailin Pattijoella sijaitsevassa neulomossa keväällä 2016, kun Helena 
Lastumäki oli juuri saanut myönteisen päätöksen eläkkeestä. Kniteam 
OY:n konekanta olisi teollisen neulomon perustamiseen hyvä. Kniteam 
OY:llä on viisi vanhaa 1960-luvun teollista neulekonetta, kolme pyörö-
neuloskonetta ja monipuoliset, teolliset viimeistelylaitteet. Kaikkien ko-
neiden toimivuudesta ei ole täyttä varmuutta, mutta toiminnan loppumet-
reillä kaikki laitteisto on ollut kunnossa. Lastumäki myisi mielellään koko 
Kniteam Oy:n osakekannan laitteineen ja halleineen. Lastumäki itse on 
vahvasti sitä mieltä, että suomalainen neuleteollisuus ei kannata: ”Kiinasta 
saa kaikkea nopeammin, parempaa ja halavemmalla!” Hän on nähnyt juuri 
90-luvun laman ja suomalaisen tekstiiliteollisuuden alasajon sekä neulei-
den (tekstiilien) vyöryn Kiinasta. Hän on kovin harmistunut ja pettynyt 
siihen, miten kotimainen neulos jäi tuontitavaran jalkoihin, eivätkä ihmiset 
nähneet vaatteessa kuin halvan hinnan. 
3.5.3 AV-Neule 
Anneli Vähäkangas Ylivieskassa on valmistanut myös mainostuotteita te-
ollisesti. Yrityksessä on myös neulottu käsineulekoneilla villapaitoja, pi-
poja ym. Anneli on valmistanut neuleita käsineulekoneilla ja puoliauto-
maattisella Passap-neulekoneella. AV-Neule on toiminut aktiivisesti 
osuuskunta Kototuotteen jäsenenä osuuskunnan perustamisesta (1996) al-
kaen. Kototuote on osuuskunta, joka aloitti käsityöläisten ja hoivaosaajien 
yhteisvoimin, mutta nykyisin toimii lähinnä hoivapalvelujen pyörityksellä. 
Itse olin perustajajäsenistössä ja mukana toiminnassa kymmenisen vuotta. 
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Anneli Vähäkankaan neulekoneet ovat olleet myytävänä ja nykyisin hän 
toimii Kototuotteen hoivatyössä. 
 
3.6 Pienneulomot 
Pienneulomoissa valmistetaan neuleita käsineulekoneilla tai käsin puikoil-
la neulomalla. Suomalaisten taidekäsityöläisten tunnusomaisina piirteinä 
pidetään väritystä, johon liittyy voimakas kuvakerronta. Kaavoitukseltaan 
neuleet ovat laatikkomaisia, koska suoralinjaisen neuleen valmistaminen 
on käsikoneella nopeampaa, kuin muotoon neulottavan. Voimakkaasti vä-
ritettyjen luontoaiheisten neuleiden neulomisen on aloittanut Sirkka Kö-
nönen, jonka neuleita alettiin jäljitellä hyvin erilaisina ”tarinaneuleina” 
neulekoneilla kautta koko Suomen. 1980- ja 90-luvuilla oli yleistä hankkia 
täysiä kymppejä täyttävälle miehelle lahjaksi villapaita, joka symboloi 
metsästys-, kalastus- tai muuta harrastusta. Näitä ”elämäntapakäsityöläi-
siä” on vielä jäljellä muutamia. Vain hyvin harvalla heistä on nettisivut: 
ilmeisesti he tekevätkin omalla paikkakunnallaan töitä tilauksesta. Erään 
virkistävän uutuuden olen löytänyt Kempeleestä: Helmineuleen tuotteet 
ovat suomalaista käsityötä, jotka valmistuvat Oulussa (Kiimingissä) käsi-
teollisuuden neulekoneella. Neulekone toimii ympäristöystävällisesti il-
man sähköä ja tietotekniikkaa. Käsiteollinen tuotantotapa takaa sekä tuot-
teiden tasaisen laadun että käsityön jäljen. Tuotteita voidaan valmistaa se-
kä sarjatuotantona että yksittäisinä uniikkikappaleina. Kappaleet neulotaan 
suoraan muotoonsa, kokoaminen ja viimeistely tehdään käsin (pienika-
sityoyritys.blogspot.fi) 
 
4 NEULEMUOTOILU 
 
Mielenkiintoinen seikka kotimaisissa neulomoissa on, että vain murto-
osalla neulomoista työskentelee suunnittelun ammattilaisia. Elinkeinoelä-
män Keskusliitto EK:n kyselyjen mukaan noin viidennes pk-yrityksistä 
hyödyntää muotoilua toiminnassaan. 80 prosenttia kyselyihin vastanneista 
totesi, että heidän yrityksessään muotoilua ei hyödynnetä tai asiasta ei ole 
tarpeeksi tietoa. Teollisuudessa joka kolmas yritys ilmoitti hyödyntävänsä 
muotoilua, mutta rakennusalalla vain joka kymmenes yritys. Designin 
käytön yleisyys riippuu myös siitä, mitä sillä ymmärretään. Esimerkiksi 
palvelualoilla puhutaan palvelumuotoilusta, joka laajentaa huomattavasti 
perinteistä muotoilun käsitettä. Designin käyttö lisääntyy yrityskoon kas-
vaessa. Keskisuuret ja suuret yritykset hyödyntävät määrällisesti ja suh-
teellisesti enemmän muotoilua kuin pienet yritykset. Muotoilun merkitys 
yrityksissä on kuitenkin vahvistunut viime vuosina. Suomalaisen Työn 
Liiton mukaan yrityskentässä on yhä vähemmän sellaisia yrityksiä, jotka 
eivät hyödynnä muotoilua toiminnassaan. Liiton alkuvuonna 2013 teke-
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mien kyselyjen mukaan yli 50 prosenttia vastanneista kertoi, että muotoi-
lun merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa kahden seuraavan vuoden 
aikana. (Raportti muotoilualojen yrityksistä, yritysprofiilista, markkinois-
ta, kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuksista. Ornamo, kirjoitta-
ja Pekka Lith)  
Tekstiilin (lähinnä neuloksen) valmistamisessa ja tätä opinnäytetyötä työs-
täessä on ollut suuri ristiriita siitä, että Suomesta löytyy jonkin verran neu-
lomoita, mutta ne ovat todella vaikeasti löydettävissä. Toisaalta Suomeen 
syntyy koko ajan lisää pieniä vaatebrändejä, jotka haluaisivat teettää neu-
loksensa kotimaassa. Valmistajat ja muotoilu vain eivät kohtaa. Kysyntä ja 
tarjonta eivät löydä toisiaan. 
4.1 Konsultointi 
Opinnäytetyötäni tehdessä olen samalla auttanut perusteilla olevaa neu-
lealan yritystä kaikella tiedolla mitä olen käsiini saanut: mistä löytyy käy-
tettyjä teollisia neulekoneita, ostettavissa olevia kokonaisia neulealan yri-
tyksiä, konekantaa viimeistelyyn, kaavapalveluita, ompelupalveluita ym. 
Perusteilla olevassa yrityksessä on koeneulonta käynnissä, joten pian kuul-
laan taas uudesta neulomosta. Koen, että tiedon jakaminen on tärkeää 
suomalaisen vaatteen valmistuksen edistämiselle.  
Myös Anne Linnonmaa on toiminut alkuvuodesta 2010 aloittavien yrittä-
jien konsulttina luoville aloille. Hän on auttanut kymmeniä uusia yrittäjiä 
alkuun, varsinkin vaate- ja tekstiilialalle. ”Tällä hetkellä Suomessa valmis-
tuu eri koulutustasoilta satoja, jopa tuhansia eri nimikkeillä olevia suunnit-
telijoita, varsinkin vaate- ja tekstiilisuunnittelijoita. Kiinteitä työpaikkoja 
ei kuitenkaan ole kuin muutamia, joten yrittäjyys on ainoa todellinen vaih-
toehto työllistyä. Yrittäjyyden oikeaa opetusta ei ole kuitenkaan integroitu 
koulutukseen, joten yrittäjyysneuvoja tarvitaan! Yrittäjyyttä ei opita kir-
joista vaan elämällä yrittäjänä. Kirjatietoakin tarvitaan ehdottomasti ja se 
on hankittava, mutta vain sellainen henkilö, joka on itse oman yrityksensä 
luonut ja sitä vetänyt, voi opastaa yrittäjän jokapäiväisissä haasteissa. 
Olen erilainen yrityskonsultti, ei ole todellakaan montaa asiaa, johon en 
olisi omassa työssäni törmännyt. Ennen omaakin mallistoani toimin yli 
kahdenkymmenen yrityksen mallistojen suunnittelijana toimien aina myös 
markkinoinnissa. Omassa mallistossani olin suunnittelija, toimitusjohtaja 
ja myynnin vetäjä. Autan löytämään alihankintapaikat sekä mikä tärkeintä, 
autan hinnoittelemaan oikein. Toimin Naisyrittäjyyskeskuksen yhtenä 
pääneuvojista.  Neuvonta on maksullista, 60 – 90 €/h + alv, riippuen siitä 
onko Y-tunnus” (anne.fi) 
4.2 Näkyvyys 
Suomesta löytyy vielä kohtuullisen paljon yrityksiä, jotka valmistavat neu-
leita. Halusin tuoda etsimäni neulomot esiin neulomoiden pelastamiseksi. 
Tulevaisuudessakin neuloksen teettäminen Suomessa on mahdollista. Mitä 
pitemmälle opinnäytetyötäni työstin, ymmärsin, että omaa brändiä menes-
tyksellisesti luotsaavan yrittäjän on helpompi antaa informaatiota yrityk-
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sensä toiminnasta. Olennainen osa opinnäytteeni tiedonhankintaa oli neu-
lomoiden nettisivujen etsintä ja tutkiminen. Neuleyritysten nettisivujen 
yleiskuva on erittäin mielenkiintoinen: sivustot kertovat oikeastaan yrityk-
sestä juuri sen, halutaanko näkyä vai olla näkymättömissä. Nivala-
Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiön NIHAK OYn yritysneuvoja 
Arto Junno sanoi minulle, että jos vuonna 2017 yritystä ei löydy internetis-
tä sitä ei ole olemassa. Samoin sanoin sanoo Tam-Silkiä luotsaava toimi-
tusjohtaja Riikka Saikkonen Kauppaympyrän uutisvirta-artikkelissa. 
(http://uutiset.kauppaympyra.fi). Facebook on halvin tapa näkyä interne-
tissä edes jollain tapaa. Muutamilla opinnäytetyössäni olevilla neulomoilla 
on pelkästään facebook-sivut, mutta ei nettisivuja. On myös yrityksiä, joil-
la on päivittymättömiä facebook-sivuja. Yrityksen toivoisi ymmärtävän, 
että keskeneräiset ja päivittämättömät www-sivut, olivat ne sitten face-
bookissa tai muualla internetissä, antavat yrityksen toiminnasta toimimat-
toman kuvan. 
Yritys, jonka tuotannon avoimuutta ihailen, on Tamperelainen Uhana De-
sign: ”Olemme saaneet muutamia palautteita ihanilta ja tarkkaavaisilta 
asiakkailtamme koskien Tampereen Sokoksen DesignOnTampereen pop 
up-kaupassa olevia riippulappuja. Virheellisesti lapuissa edelleen lukee, 
että valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa. Pahoittelut ristiriitaisesta 
infosta. Ongelma on huomattu ja näihin on pyydetty tarkennusta. Sokok-
sen DesignOnTampere-riippulapuissa on vielä tuo parin vuoden takainen 
infotekstimme, jonka olemme tarkentaneet muualle ja pyytäneet myös 
noista lapuista uudet painokset. Tämän talven mallistossa olevat bomber-
takit ja collegepaidat valmistaa Black Moda, tamperelainen perheyritys, 
joka omistaa tehtaan Portugalissa. Merinovillaiset pipot taas tulevat suo-
malaiselta vanhalta perheyritykseltä Villawoolilta, joilla tehdas sijaitsee 
Kuressaaressa, Virossa. Tuusulassa valmistuvat edelleen suositut neu-
leemme Kutomo Holopaisen tehtaalla ja kangasvaatteet ommellaan Tam-
pereen Pyynikillä. Korut laser-leikataan Helsingissä ja kootaan kahden kä-
sityöläisen voimin Tampereella. (Kokoamme koruja myös itse Uhana De-
sign Flagship Store & Studiolla.) Nämä tiedot olemme laittaneet infokort-
teihimme, joita tulisi löytyä myös Sokoksen pisteeltä. Tuotteiden valmis-
tustiedot löytyvät myös mallistokuvista Facebook-sivuiltamme sekä netti-
kaupastamme tuotetiedoista. Tavoitteemme olisi saada asiakkaille mahdol-
lisimman kattava kuva tuotteidemme alkuperästä, ei antaa virheellistä kä-
sitystä siitä. Tätä asiaa haluamme ja tulemme ehdottomasti jatkossa paran-
tamaan.” (Uhanan Facebook-sivut 8.2.2017)  
Mielestäni tässä on juuri sitä läpinäkyvyyttä, josta keskustellaan. Ehkä 
tekstiiliteollisuudessa täytyy tapahtua sukupolven vaihdos ennen kuin 
asenteet muuttuvat ja voidaan todellakin puhua läpinäkyvästä tuotannosta. 
4.3 Referenssiyritykset 
Ajatuksenani oli myös käyttää uusia neuleita valmistuttavia brändejä refe-
renssiyrityksinä. Laitoin useita sähköpostiviestejä neuloksia teettäviin yri-
tyksiin, mutta en saanut vastauksia. Varsinais-Suomen vuoden nuori yrit-
täjä-palkinnon 2016 pokannut Johanna K design eli Johanna Östermann 
oli innokas jakamaan kokemuksiaan yrittäjyydestä ja neulealasta yleensä. 
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Hänen kauttaan löysin myös Ahvenanmaalaisen uuden neulomon Fiska-
rens Frun ja Tuula Hörmanin, joka myös ilmoitti heti olevansa innokas 
haastatteluun, sekä valmistamaan neuleita. 
Noukin yrittäjällä Anna Reilinillä on tuoreessa muistissa kyselyiden teet-
täminen. Hän on kirjoittanut samasta aihepiiristä ja todennut myös vas-
tausten saamisen vaikeuden opinnäytetyössään Tekstiilinvalmistus Suo-
messa pienten vaatebrändien näkökulmasta (2014).  
”Kysely lähetettiin helmikuussa 2014 yhteensä 37 vaatebrändille. Brändit 
valikoitiin siten, että mukana on vain kotimaisia design-vetoisia mikro- ja 
pienyrityksiä. Vastaukset saatiin 15 brändiltä, mikä on 39 prosenttia koko-
naisotoksesta. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää brändien kiinnostusta 
kotimaisten tekstiilimateriaalien hankintaan sekä selvittää niiden tarpeita 
ja toiveita tulevaisuuden suhteen.”  
Otin yhteyttä Annaan ja tiedustelin hänen mielipidettään läpinäkyvyydestä 
ja yhteistyöstä muiden saman alan yrittäjien kanssa. (keskustelu 
14.4.2017) Hän kertoi, että Nouki-yrityksensä haluaa olla tuotannossaan 
täysin läpinäkyvä. Tämän todistaa Noukin nettisivujen informaatio tuot-
teesta: Tuote on suunniteltu, leikattu ja ommeltu Suomessa, Tampereella. 
Kuosi/tekstuuri: Anna Reilin & Saara Naskali; Materiaali: 100% luomu-
puuvilla. Jacquard-neulos on neulottu Orivedellä Öko-tex sertifioiduista 
eurooppalaisista langoista. (nouki.fi)  
 
Hän hiukan hämmästeli sitä, että kyseenalaistin suomalaisten yritysten lä-
pinäkyvyyden. Anna Reilin mukaan Tampereen alueen pienillä vaatebrän-
deillä vallitsee hyvä avoin ilmapiiri.  Nouki valmistuttaa trikoot Or-
neuleella ja neulokset Kutomo Holopaisella. Anna Reilin on erittäin tyyty-
väinen Kutomo Holopaisen neuletuotteiden valmistukseen ja kertoo, että 
Holopainen on suurentanut kapasiteettiaan kysynnän kasvaessa. 
 
4.4  Pohdintaa 
Kun aloin työstää opinnäytettäni, ajattelin, että minulla on paljon hiljaista 
tietoa neulomoista, olen kuitenkin tutustunut niin monella paikkakunnalla 
neuletuotantoon, ja neulomoista olen ollut kiinnostunut koko työikäni. 
Minulla oli valmiina kourallinen yrityksiä, joiden olemassa olon tiesin tai 
olin yrityksessä vieraillut, mutta yllätyksekseni googlettamalla neuleteolli-
suutta tai suomalaista neuleenvalmistusta ei hakutuloksista löydy kuin 
TopKnit.  
Alkuun oli erittäin turhauttavaa yrittää etsiä tietoa, joka tuntui olevan ta-
voittamattomissa.  Hämmentävää oli myös se, että uudet brändit mainos-
tavat teettävänsä neuleensa Suomessa ja hehkuttavat tuotantonsa lä-
pinäkyvyyttä, mutta useimmat heistä eivät halua paljastaa yritystä, jossa 
neuleet teetetään. Tuotanto halutaan pitää liikesalaisuutena.  
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Tämän selvitystyön tehtyäni minulla on tieto siitä, mikä neulomo tuottaa 
millekin brändille neulokset. Tieto on kuitenkin sellaista, jota en voi jakaa, 
joten suuret puheet läpinäkyvyydestä voi mielestäni unohtaa.  
Ainoa luotettava alihankintaneulomo tuntuu olevan Kutomo Holopainen 
Tuusulassa, sillä perusteella, että muiden neulomoiden valmistuksista ei 
löydy mainintaa. Kuitenkin Holopaisen kapasiteetilla ei voida enää työstää 
kovin monien uusien alihankkijoiden tuotteita (Ari Holopainen kevät 
2015).  
Toisaalta ymmärrän, että jos löytyy hyvä, laadukas alihankintayritys, niin 
sitä ei haluta paljastaa, koska silloin sen löytäisivät muutkin. Toisaalta en 
ymmärrä ollenkaan mitä haittaa siitä olisi, että suomalaiset pienet brändit 
löytäisivät hyviä, luotettavia valmistajia.  
Olen tehnyt paljon selvitystyötä ja lopulta löytänyt neulomon toisensa jäl-
keen. Joillakin yrityksillä on vain facebook-sivut ja toisilla nettisivut. Nii-
den perusteella olen ottanut yritykseen yhteyttä sähköpostitse ja vastauksia 
saatuani soitellut kyseiseen yritykseen. Kaikki yritykset eivät luonnollises-
ti ole vastanneet sähköpostiuteluihini ja niistä olen etsinyt tietoa nettiartik-
keleiden perusteella.  
Kaikesta huolimatta olen saanut koottua kattavan listauksen yrityksistä, 
joissa käytetään teollista neulekonetta. Tämän listauksen ja jonkinlaisen 
yleiskuvauksen perusteella tulevien muotoilijoiden on helpompaa löytää 
teollisen neulonnan osaamista ja haluttaessa vielä käytettäviä koneita.  
Oma tuotantoni jää vielä pohdintaan. Nevertexillä työssäoppimisjaksolla 
opin ehkä juuri tärkeimmän asian: tuotebrändin kehittämisen tärkeyden. 
Ilman hyvää brändiä valmistajan on vaikea saada tuote laajemmille mark-
kinoille.  Käsityöläisyydestä elämäntapana on kokemusta 15 vuotta, nyt on 
aika kehittyä ammatillisessa mielessä. 
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